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O traumatismo dental é uma condição que aparece rotineiramente na clínica odontológica de 
emergência. É caracterizado por qualquer lesão ao órgão dentário, geralmente de natureza fí-
sica, com intensidade e gravidade variáveis. O elemento dental é composto basicamente por 
esmalte, dentina e polpa, podendo o trauma afetar apenas um, dois ou todos os seus compo-
nentes. Sua variação acontece conforme a intensidade, o tipo e a duração do impacto, podendo 
criar problemas na fala e na estética. As lesões acontecem com mais frequência em crianças no 
período de desenvolvimento de motricidade e em adolescentes, em decorrência da atividade 
física constante, como esportes por ação de contato. É de extrema importância que os pacientes 
e profissionais da odontologia saibam como intervir nesses casos, por essa razão, buscou-se 
trabalhar este tema com o auxílio de um álbum seriado, capacitando as agentes comunitárias 
(ACs) de Água Doce, SC a atuarem em seu território. O álbum seriado foi confeccionado revisan-
do a literatura existente, montado em formato de livro, contendo 10 páginas, com fotos e figu-
ras ilustrativas e escrita informal, para que o repasse das informações pelas ACs fosse o mais 
acessível possível. É importante diferenciar as consequências do trauma, podendo ser fratura 
de parte do elemento, avulsão (extrusão do dente) ou intrusão. Objetivou-se, com esse álbum, 
informar as agentes comunitárias de saúde sobre as formas preventivas e curativas dos trau-
matismos, enfatizando que a procura pelo cirurgião-dentista deve ser feita o mais rápido pos-
sível, pois cada tipo de traumatismo exige uma conduta específica, possibilitando, assim, que a 
população tenha um melhor prognóstico quando ocorrer algum tipo de traumatismo dentário. 
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